









（Ignatius Kung Pingmei, 1901‒2000：イエズス会士、後のローマ教皇庁枢機卿）、

















































































































































































































































































海市内の「徐家匯聖イグナチオ大聖堂（Xujiahui St. Ignatius Cathedral）」に移
動させ、「愛国会」関係者による監視下に置いた。1988年５月に龔は龔民権ら
に伴われてアメリカへ出国し、1991年にはバチカンで教皇ヨハネ・パウロ２
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